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Sa‘etak
Autor objavljuje i analizira dosad neobra|en arhitektonski objekt za
koji se pretpostavljalo da je izgra|en krajem 18. stolje}a s namjerom
da slu‘i kao gradska pala~a. No, na osnovi provedenih povijesnih,
povijesnoumjetni~kih i konzervatorskih istra‘ivanja utvr|eno je da je
gra|evina izgra|ena po~etkom 18. stolje}a i da je njezina izvorna
namjena bila konji~ka vojarna. Daljom analizom prepoznato je pet
razvojnih faza gra|evine, izvr{ena je njihova rekonstrukcija i odre|eno
razdoblje njihova trajanja. Prema autorovoj interpretaciji prva razvoj-
na faza obuhva}a razdoblje od po~etka 18. stolje}a do 1757., godine
sna‘nog potresa. Druga faza zapo~ela je obnovom nakon potresa
1757., a zavr{ila 1791. godine, kada gra|evina prestaje slu‘iti u
vojne svrhe. Tre}u obilje‘ava promjena vlasnika, {to se dogodilo
nakon 1791., i prenamjena gra|evine iz konji~ke vojarne u gradsku
pala~u, {to ostaje sve do 1887. godine. Tada se doga|aju velike pre-
gradnje i nadogradnje zbog prenamjene u stambeno-poslovnu zgra-
du, a na zgradi sve do 1945. godine nije bilo ve}ih zahvata. Po-
sljednja, peta faza gra|evine obuhva}a vrijeme od njezine nacionali-
zacije 1945. do po‘ara 1997. godine. To razdoblje obilje‘ava op}a
devastacija i propadanje gra|evine. Istra‘ivanja i interpretacija Pala~e
Peja~evi} otvorila su novo pitanje: jesu li konji~ke vojarne gra|ene na
poseban na~in, odnosno kao zaseban tip gra|evine?
Klju~ne rije~i: Virovitica, Pala~a Peja~evi}, arhitektura, gradska pala~a, konji~ka vojarna, 18.–20. stolje}e
U srednjem vijeku Virovitica je bila zna~ajan utvr|eni grad.
U njoj se nalazila kraljevska pala~a, kovnica novca, a gra|ani
su bili »slobodnjaci« jer je Virovitica imala status slobodno-
ga kraljevskoga grada. No, iz toga razdoblja pa sve su do
osloba|anja od turske okupacije nije do danas ostalo sa~u-
vanih spomenika graditeljstva jer je krajem 18. stolje}a utvr-
da, odnosno stari grad, sru{ena, a na njezinu je mjestu izgra|en
dvorac s parkom. Zato su danas u Virovitici najstariji spome-
nici graditeljstva oni iz 18. stolje}a, a to su Franjeva~ki sa-
mostan s Crkvom sv. Roka i Pala~a Peja~evi}. Osim {to je
jedan od najstarijih spomenika grada Virovitice, ta je pala~a
i razmjerno rijedak spomenik stambene arhitekture iz barok-
nog razdoblja u Slavoniji, {to joj daje jo{ ve}e spomeni~ko
zna~enje. Usprkos takvu zna~enju taj spomenik nije znan-
stveno ni stru~no obra|en, a znanje o njemu svodi se na
pretpostavke. Stoga je bilo neophodno izvr{iti istra‘ivanja
kako bi se do{lo do relevantnih informacija o spomeniku, na
temelju kojih bi se moglo odrediti njegovo zna~enje u vreme-
nu i prostoru, te stvorile osnove za njegovu za{titu i obnovu.
Pala~a Peja~evi} nalazi se u sredi{tu grada Virovitice (sl. 1).
Ona je uglovnica ~ije sjeverno krilo gleda na Trg kralja Zvo-
nimira i Crkvu svetog Roka s Franjeva~kim samostanom, a
isto~no krilo na Trg bana Josipa Jela~i}a i Dvorac Peja~evi}
s parkom. Pala~a Peja~evi} trokrilna je jednokatnica s raspo-
redom krila u obliku nepravilnog slova U (sl. 2, tlocrt pri-
zemlja i kata). Najve}e, odnosno najdulje je sjeverno krilo,
ne{to kra}e je isto~no, a najmanje je zapadno, koje obuhva}a
stubi{te i pomo}ne prostorije. Na njega se nastavlja, u istoj
{irini, prizemna gospodarska zgrada. Uzdu‘ za~elja sjever-
noga i isto~noga krila, koja gledaju na dvori{te, prote‘e se u
prizemlju trijem, a na katu hodnik (sl. 3 i 4, nacrt pro~elja).
Trijem u prizemlju sjevernoga krila (ju‘no pro~elje) arkadno
je otvoren prema dvori{tu, a u isto~nom krilu on je pretvoren
u hodnik, koji se segmentno zaklju~enim prozorima otvara
prema dvori{tu. Prozori hodnika u prizemlju isto~noga krila
{irinom i oblikom zaklju~ka odgovaraju arkadama trijema u
sjevernom krilu. Hodnik na katu zapadnoga dijela sjeverno-
ga krila otvara se prema dvori{tu polukru‘nim i segmentno
zavr{enim prozorskim otvorima (sl. 14), a u isto~nom dijelu
sjevernoga i cijelom du‘inom isto~noga krila pravokutnim
prozorima (sl. 3 i 4, nacrt pro~elja). Pro~elja sjevernoga, isto-
~noga i zapadnoga krila jednostavna su, bez arhitektonske
dekoracije, a jedini plasti~ki ukras ~ini podstre{ni vijenac.
Postoji horizontalna podjela izme|u prizemlja i kata na
pro~eljima sjevernoga i isto~noga krila, a sastoji se od ne-
znatne uvlake kata u odnosu na zid prizemlja (sl. 12 i 13).
Pro~elje sjevernoga krila ima sedamnaest prozora na katu, u
~ijim se osima u prizemlju nalazi devet prozora i {est vrata, te
ve‘a ispod sredi{njega prozora. Isto~no pro~elje rastvoreno
je na katu s jedanaest prozora, a njihove osi u prizemlju sla‘u
se s osima {est prozora i trojih vrata.
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Izvorni izgled pro~elja i za~elja kao i raspored prostorija u
podrumu, prizemlju i na katu gotovo je u potpunosti iz-
mijenjen uslijed mnogobrojnih pregradnji i gra|evinskih
zahvata izvr{enih krajem 19. i tijekom 20. stolje}a. Na taj
na~in izgubila su se i stilska obilje‘ja, a preostala, koja su
svedena na dijelove za~elja i svodove, prepoznatljiva su samo
stru~njacima iz u‘eg podru~ju djelatnosti.
Dosada{nje spoznaje
Pala~a Peja~evi} do danas nije znanstveno istra‘ena ni obra-
|ena u stru~noj literaturi. Njezin naziv temelji se na pret-
postavci da je slu‘ila kao gradska pala~a,1 a kao vrijeme
nastanka pretpostavlja se godina 1793.2 No, preostala izvor-
na arhitektonska i stilska obilje‘ja dovela su u sumnju te
pretpostavke. Tipologija stambene arhitekture u sjevernoj
Hrvatskoj pokazuje da se organizacija unutra{njeg prostora
gradskih pala~a temelji na nizu prostornih }elija postavljenih
uz uli~na pro~elja i me|usobno povezanih hodnikom na
dvori{noj strani. Ovo pravilo primjenjivalo se kako u pri-
zemlju, tako i na katu gra|evina. Me|utim, u Pala~i Peja~evi}
prizemlje sjevernoga krila sastojalo se samo od dviju velikih
prostorija smje{tenih isto~no i zapadno od ve‘e/ulaza, a kat
od dva paralelna niza prostorija i hodnika na dvori{noj stra-
ni. Tako velika odstupanja od tipologije uzrokovala su sum-
nju u postoje}u dataciju i namjenu zgrade.
Da bi se utvrdilo vrijeme nastanka i namjena gra|evine,
izvr{ena su tijekom 1999. i 2000. godine povijesna, kon-
zervatorska i povijesnoumjetni~ka istra‘ivanja, a njihovi re-
zultati predo~eni su u ovom radu. Tek na osnovi to~no utvr-
|enog izvornog izgleda gra|evine i promjena koje je pre-
trpjela tijekom postojanja bilo je mogu}e izvr{iti njezinu
stilsku analizu i valorizaciju.
Vrijeme nastanka
Pisani dokument o po~etku gradnje zgrade dana{nje Pala~e
Peja~evi} nije na|en, a nije prona|en ni podatak tko ju je
dao sagraditi i s kojom namjenom. Malobrojna su svjedo-
~anstva o izgledu spomenika graditeljstva u sjeveroisto~nim
1. Virovitica, detalj katastarskog plana iz 1861. godine, Pala~a Peja~evi} je uglovnica nasuprot Crkvi sv. Roka.
Virovitica, the cadastral plan of 1861 (detail); Peja~evi} Palace is the corner building opposite to the church of St Rochus
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krajevima Hrvatske. O izgledu zna~ajnih objekata, kao {to
su crkve, samostani, dvorci i ve}e utvrde, jo{ i nalazimo po-
vijesne dokumente, ali o izgledu stambene arhitekture po-
vijesni dokumenti {ute. Rijetko ih ~ak i spominju, a imena
majstora koji su ih gradili u pravilu nisu zapisana. Podaci o
izgledu i postojanju te gra|evine nisu prona|eni u uobi-
~ajenim povijesnim pregledima doga|aja i zna~ajnih osoba,
2. Pala~a Peja~evi}, tlocrt prizemlja i kata, postoje}e stanje (arhitektonska snimka: Atelier X, grafi~ka obrada Ivana
Valjato-Vrus)
Peja~evi} Palace today, ground plan of the ground and upper level (architectural photo: Atelier X)
pa je istra‘ivanje usmjereno na posebnu vrstu dokumenata, a
to su popisi i opisi naselja i stanovni{tva. Dokument presu-
dan za na{e istra‘ivanje na osnovi kojeg smo utvrdili namjenu
zgrade Pala~e Peja~evi} je Historische und geographische
Beschreibung des Koenigreiches Slavonien und des Herzog-
thumes Syrmien (Povijesni i geografski opis Kraljevine Sla-
vonije i Vojvodstva Srijem) Friedricha Wilhelma von Tau-
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bea, koji je izdan 1777. godine u Leipzigu. Opis Virovitice
Taube zapo~inje rije~ima: »U sredi{tu mjesta vidi se ne samo
lijepa konji~ka vojarna nego i novosagra|en i prostran
Franjeva~ki samostan s krasnom @upnom crkvom i lijepo
ure|enom apotekom.«3 Tada je sredi{te mjesta bio dana{nji
Trg kralja Zvonimira, {to ga sa sjeverne strane zatvara Crkva
sv. Roka s Franjeva~kim samostanom, a s nasuprotne, ju‘ne
strane Pala~a Peja~evi}. Mo‘emo zaklju~iti da je jedina
gra|evina koja je na tom mjestu mogla slu‘iti kao »konji~ka
vojarna« dana{nja Pala~a Peja~evi}. Taj zaklju~ak potvr|uju
konzervatorska istra‘ivanja i stilska analiza. Konzervator-
skim istra‘ivanjem utvr|eno je da se prizemlje sjevernoga
krila sastojalo samo od dvije prostorije, smje{tene isto~no i
zapadno od ulaza u kompleks, nadsvo|ene ba~vastim svo-
dovima sa susvodnicama koje nose stubovi izgra|eni u
sredi{njoj osi prostorija (sl. 6). Na takav na~in gradila su se u
to vrijeme spremi{ta, ali i prostorije za smje{taj vojske. Pre-
ma trgu, odnosno ulici, te prostorije otvarale su se mnogo-
brojnim prozorima, koji su bili manji od dana{njih, te for-
matom, oblikom i veli~inom odgovarali prozorima ranoba-
roknog stilskog razdoblja. Dana{nja vrata naknadno su pro-
bijena, a osim ulaza kroz ve‘u u sjevernom krilu nije bilo
drugih vrata. S prostorijama u prizemlju komuniciralo se kroz
vrata na dvori{noj strani krila. Kako spremi{ta nisu gra|ena s
mnogobrojnim prozorima, i kako veliki prostori nisu bili
pogodni, niti su se gradili, za stambene i pomo}ne prostorije
jedne pala~e, proizlazi da je namjena tih prostorija bila
smje{taj vojnika. S druge strane, grofovi Peja~evi}i do 1800.
godine za stanovanje su se koristili utvrdom4 i tamo imali
velika spremi{ta i ‘itnicu,5 pa je mala vjerojatnost da su za
iste svrhe izgradili zgradu u neposrednoj blizini.
Povijesni dokumenti govore da je po~etkom 18. stolje}a
Komorska uprava sagradila vi{e zgrada za svoje potrebe,6 pa
je vjerojatno tada izgra|ena i konji~ka vojarna, odnosno
3. Pala~a Peja~evi}, presjek i isto~no pro~elje (arhitektonska snimka: Atelier X,
grafi~ka obrada Ivana Valjato-Vrus)
Peja~evi} Palace, cross section and the eastern façade
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dana{nja Pala~a Peja~evi}. Konji~ka vojarna u Virovitici spo-
minje se u povijesnim spisima, ali i na geografskim kartama
u vi{e navrata. Najstariji dokument koji se navodi je Geo-
grafska karta Kraljevine Slavonije i Srijema J. Gadea (ranije
pripisana Andrei Ludoviciju) iz 1740. godine (sl. 5). Na karti
je uz utvrdu Virovitica zabilje‘ena i Caserna Equestres, od-
nosno konji~ka vojarna, i uz nju je zapisana brojka 1/3.
Sljede}i dokument je zapisnik Prve skup{tine Viroviti~ke
‘upanije iz 1745. godine, koji spominje vojarnu i, u istom
tekstu, tvr|avu.7 Iste godine izdana je i Geografska karta
Kraljevine Slavonije i Srijema Homanovih nasljednika, na
kojoj je, na isti na~in kao i na prethodno spomenutoj karti,
nazna~ena utvrda i konji~ka vojarna. Godine 1783. Austrij-
ska Monarhija izradila je vojnu kartu Slavonije u sklopu
poznatih Jozefinskih zemljovida. Tu kartu pratio je i opis
mjesta, a u opisu trgovi{ta Virovitica navodi se i utvrda i
vojarna.8 Posljednji put konji~ka se vojarna spominje 1791.
godine u opisu Virovitice Franza Stefana Engela,9 pa mo‘emo
zaklju~iti da je zgrada sve do tada slu‘ila toj svrsi.
I. faza
Prva razvojna faza gra|evine obuhva}a razdoblje od njezina
nastanka po~etkom 18. stolje}a do 1757. godine, odnosno
do sna‘nog potresa nakon kojega je izvr{ena obnova zgrade
konji~ke vojarne.10
Konzervatorskim istra‘ivanjima utvr|eno je da je zgrada tada
bila dvokrilna, odnosno bez zapadnoga dvori{noga krila (sl.
6). Nije postojao ni zidani trijem u prizemlju, niti zidani
hodnici na katu. To je utvr|eno sondama izvedenima u podu
hodnika sjevernoga i isto~noga krila (sl. 7), koje su pokazale
da se svod naslanja na vi{estruko obojenu ‘buku zida, {to je
4. Pala~a Peja~evi}, ju‘no i sjeverno pro~elje (arhitektonska snimka: Atelier X, grafi~ka obrada Ivana Valjato-Vrus)
Peja~evi} Palace, south and north façade.
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siguran pokazatelj da je on naknadno izgra|en.11 Iste su sonde
u zidu otkrile i utore za drvene grede, pa se sa sigurno{}u
mo‘e zaklju~iti da se u to vrijeme na dvori{nom pro~elju
nalazio drveni trijem.
Prizemlje sjevernoga krila sastojalo se od dviju velikih pro-
storija, smje{tenih zapadno i isto~no od ulaza/ve‘e i drve-
nog trijema na dvori{noj strani. Prostorije su nadsvo|ene
ba~vastim svodom sa susvodnicama i pojasnicama, koji se
oslanja na stubove razmje{tene po sredi{njoj osi prostorija u
jednakim razmacima. Te prostorije otvarale su se prema trgu
sa {esnaest prozora, odnosno svaka s osam prozora, a prema
dvori{tu se zapadna prostorija otvarala s pet prozora i dvojim
vratima, a isto~na s ~etiri prozora i jednim vratima. Prizemlje
isto~noga krila bilo je zidom izgra|enim po sredi{njoj osi
podijeljeno u dva reda prostorija. Niz prema trgu i ulici sa-
stojao se od tri prostorije razli~ite veli~ine, a niz prema
dvori{tu od tri razli~ite prostorije i dva hodnika, koja su
omogu}avala vezu prostorija na uli~noj strani s trijemom i
dvori{tem. U to vrijeme nije bilo ulaza s uli~ne strane. Spoj
dvaju krila izveden je pomo}u hodnika, koji du‘inom pokri-
va {irinu niza prostorija okrenutih prema dvori{tu i velike
ugaone prostorije.
Kat sjevernoga i isto~noga krila (sl. 6) sastojao se od dva niza
prostorija odvojenih zidom, koji se protezao sredi{njom osi,
i drvenoga trijema. Dok su prostorije u sjevernom krilu bile
raspore|ene u pravilnom rasteru, poput polja na {ahovskoj
plo~i, one u isto~nom naizmjeni~no su raspore|ene, poput
opeka u zidu. Komunikacija izme|u prostorija bila je omo-
gu}ena trijemom i vratima, a izme|u prizemlja i kata stubama
u sklopu drvenoga trijema. Zanimljiv je razmje{taj vrata.
5. Dio karte Slavonije po~etkom 18. stolje}a (izra|ena prema karti J. Gadea)
Partial map of Slavonia, early 18th century
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Komunikacija izme|u niza prostorija otvorenih prema trijemu
u sjevernom krilu omogu}ena je vratima izvedenima po
jedinstvenoj osi na ju‘nom kraju zidova koji ih razdvajaju, a
komunikacija u istom nizu prostorija u isto~nom krilu vratima
izvedenima po sredi{njoj osi. U sjevernom se krilu do pro-
storija u nizu okrenutom prema ulici dolazilo vratima smje{te-
nima u sredi{njem zidu, a u isto~nom krilu putem dva hodnika.
Jedan je od ta dva hodnika sa~uvan, a postojanje drugoga
dokazuju sonda‘na istra‘ivanja12 i analogija s rasporedom
prostorija u prizemlju. Prostorije u nizu okrenutom prema
dvori{tu otvarale su se prema trijemu vratima i prozorima u
pravilnom slijedu prozor – vrata, prozor – vrata. Od toga
pravila odstupaju samo prostorije na krajevima zgrade.
Ispod sjevernoga krila nalazio se podrum. On se sastojao od
jedne velike prostorije nadsvo|ene ba~vastim svodovima sa
susvodnicama i pojasnicama, koji se oslanjaju na zidove i
6. Pala~a Peja~evi}, tlocrt kata i prizemlja, rekonstrukcija I. faze izgradnje (arhitektonska snimka: Atelier X, grafi~ka
obrada Ivana Valjato-Vrus).
Peja~evi} Palace, ground plan of the upper and ground level, reconstruction of the 1st building phase
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stubove ravnomjerno raspore|ene po sredi{njoj osi, i male
peterokutne prostorije na isto~nom kraju, nadsvo|ene s vi{e
nepravilnih svodova, me|usobno razdijeljenih pojasnicama,
koje se oslanjaju na osmerostrani stub u sredi{tu prostorije.
Na svim zidovima, osim zapadnoga, nalaze se podrumski
otvori kojima su osvijetljene podrumske prostorije.
Stambenu arhitekturu baroknoga razdoblja u kontinentalnoj
Hrvatskoj karakterizira tip vi{ekrilne gradske pala~e s jed-
nim nizom prostorija okrenutih prema ulici, koje povezuje
hodnik na dvori{noj strani. Tip vi{ekrilne barokne gradske
pala~e s dvostrukim nizom prostorija i hodnikom na dvori{noj
strani u literaturi nije zabilje‘en. Dvostruki niz prostorija
pojavljuje se u kasnobaroknim dvorcima i samostanima, no
tada se hodnik prote‘e izme|u njih, sredinom krila, kao u
dvorcima Donje Oroslavje i Stubi~ki Golubovec13 u Zagorju
ili u Retfali i Vukovaru14 u Slavoniji, te u franjeva~kim
samostanima u Klanjcu i Samoboru.15 U na{em slu~aju, hod-
nik se nalazi na jednoj strani krila, i to onoj dvori{noj.16
Raspored prostorija u dvostrukom nizu koji s dvori{ne strane
prati hodnik nije nepoznat u vojnoj arhitekturi, a pojavljuje
se u zgradama koje su slu‘ile za smje{taj ~asnika i ureda, kao
na primjer u tvr|avama Slavonski Brod ili Osijek (zgrada
Glavne stra‘e, Pala~a Generalata),17 koje se grade istodobno
kada i zgrada dana{nje Pala~e Peja~evi}. Posebno bih istak-
nuo analogiju rasporeda prostorija na katu s onima u ~asni~kom
paviljonu Tvr|ave Brod (sl. 8). Komparacija s ~asni~kim
paviljonom u Tvr|avi Brod, povijesni dokumenti, stilska
analiza i analiza namjene, konzervatorska istra‘ivanja, kao i
sve prethodno navedene ~injenice, potvr|uju tezu da je izvorna
namjena ove gra|evine bila konji~ka vojarna.
II. faza
Druga faza izgradnje Pala~e Peja~evi} zapo~inje njezinom
obnovom nakon potresa 1757. godine i traje do 1791.,
odnosno do promjene vlasnika i namjene. Povijesni doku-
menti govore da se konji~ka vojarna nakon 1750. obnavlja-
la,18 a prema nalazima konzervatorskih istra‘ivanja to se
dogodilo nakon spomenutoga potresa. Naime, na zapadnom
kraju podruma svod je naknadno oja~an s dvije pojasnice i
dva stuba, a sli~na nadogradnja, {to se sastoji od pojasnice i
zida s velikim lukom postavljenim uzdu‘ posljednja dva tra-
veja, izvr{ena je i u prizemlju sjevernoga krila. Kao posljedi-
ca potresa smatra se i re{ka na spoju popre~noga i zavr{noga
zapadnog zida na katu sjevernoga krila.
Druga gra|evinska faza (sl. 9) obilje‘ena je izgradnjom zida-
noga trijema u prizemlju i hodnika na katu s dvori{ne strane
sjevernoga i isto~noga krila, stubi{ta s pomo}nim prostorija-
ma kao zasebne gra|evine, odnosno novoga zapadnoga kri-
la, te jo{ jednog stubi{ta uz ulaznu ve‘u. Trijem u prizemlju
otvara se prema dvori{tu arkadama sa segmentnim lukovima.
Rasponi lukova su kod ve}ine otvora jednaki, a ispred ve‘e
i novog stubi{ta su ve}i. Trijem je nadsvo|en ~e{kim svodo-
vima, koje razdvajaju pojasnice nad stubovima. On prolazi
izme|u novosagra|enoga i staroga krila, a ujedno ih i po-
vezuje. Hodnik na katu otvarao se prema dvori{tu velikim
polukru‘nim prozorima, osim iznad ve‘e i stubi{ta, gdje otvori
imaju segmentne lukove, a bio je nadsvo|en ~e{kim svodo-
vima, istim kao i trijem u prizemlju. Stubi{te u zapadnom
krilu nadsvo|eno je ba~vastim svodom nad stubi{tem i
~e{kim nad odmori{tima, a prema ostatcima mo‘e se sa
sigurno{}u zaklju~iti da je na isti na~in bilo nadsvo|eno i
stubi{te uz ve‘u. Ve}i i druga~ije zavr{eni otvori arkada u
7. Pala~a Peja~evi}, konzervatorska istra‘ivanja, sonda u podu hodnika na katu (svod trijema se
naslanja na obojenu ‘buku)
Peja~evi} Palace, conservation-related research, a probe in the floor of the corridor on the upper
level (the vault of the porch is resting on painted plaster)
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trijemu prizemlja i prozorskih otvora na katu ispred ve‘e i
stubi{ta, te isti na~in nadsvo|ivanja zapadnoga i centralno-
ga stubi{ta, govore da su oni nastali istovremeno. Da je
stubi{te uz ve‘u naknadno izgra|eno, govore re{ke na
spojevima sjevernoga i isto~noga zida stubi{ta sa stubovima
i ju‘nim zidom sjevernoga krila, te ve}a debljina zapadnoga
zida stubi{ta. U toj fazi do{lo je do zatvaranja vrata na ju‘nom
kraju popre~nih zidova niza prostorija koje gledaju na trijem,
a nalaze se na katu sjevernoga krila. To je utvr|eno konzer-
vatorskim istra‘ivanjem, a na osnovi sondi koje su otkrile
slojeve ‘buke i boja {to prekrivaju nadogradnju ili se provla~e
uz nju. Posljednji put se konji~ka vojarna u povijesnim do-
kumentima spominje 1791. godine,19 {to dokazuje da je zgra-
da do tada slu‘ila toj svrsi.
III. faza
Od odlaska vojske nakon 1791. pa do 1887., kada se prema
dokumentima zgrada preure|uje, ona je bila gradska pala~a i
slu‘ila je za stanovanje i upravno-gospodarske poslove vla-
stelina. Vjerojatno od tada potje~e i naziv Pala~a Peja~evi}.
Dokument na osnovi kojega se pretpostavlja da je grof
Peja~evi} 1793. godine sagradio vlastelinsku upravno-go-
spodarsku zgradu nismo prona{li, a na{a povijesna i kon-
zervatorska istra‘ivanja govore da je spomenute godine zgra-
da samo promijenila vlasnika i namjenu. ^esta je, naime,
gre{ka povijesnih istra‘ivanja i zaklju~aka da se promjena
vlasni{tva nad zgradom tuma~i kao njezina gradnja. Malo je
vjerojatno da se grof Peja~evi} odlu~io za dva tako velika
gra|evinska pothvata kao {to su izgradnja dvorca s prethod-
nim ru{enjem utvrde i izgradnja pala~e, gotovo istovremeno
– dvorac se gradi od 1800. do 1804., utvrda se ru{ila 1798., a
pala~a se, prema pretpostavci, gradila 1793. godine. Protiv
izgradnje pala~e 1793. godine govore i njezine stilske ka-
rakteristike, koje smo utvrdili pomo}u fotografije Virovitice
snimljene prije 1878. godine, a na kojoj se vidi njezin izgled
iz razdoblja III. faze. Najstarija fotografija Virovitice prikazuje
Pala~u Peja~evi} i Crkvu sv. Roka sa starijim tornjem, koji je
sru{en tijekom nevremena 1887. godine i zamijenjen novim
8. Detalj plana Tvr|ave Brod prema stanju 1832. godine, s ̂ asni~kim paviljonom (izvornik u Ratnom arhivu u Be~u)
Map of the Fortress Brod (detail), showing its state in 1832, with the Officers’ Pavilion (Original is preserved at the Military Archives
in Vienna)
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(sl. 10). Ta fotografija poslu‘ila nam je kao dokument na
osnovi kojeg mo‘emo zaklju~iti da je zgrada pala~e bila za-
tvorena prema ulici, a otvorena prema dvori{tu. Prema trgu i
ulici tada nije bilo drugih vrata osim ve‘e, a sva vrata kao i
arkade trijema i veliki lu~ni prozori hodnika na katu nalaze
se na dvori{noj strani. Pro~elja zgrade nisu imala nikakve
plasti~ke dekoracije, {to nije uobi~ajeno za kasnobarokne
gradske pala~e, jer su one tada u pravilu imale ra{~lanjena
pro~elja. Prozori u prizemlju, ali i na katu, bili su mali i
dimenzijama vi{e odgovarali 17. nego kraju 18. stolje}a.
Visina prostorija na katu bila je mnogo ni‘a nego danas i
preniska za kasno osamnaestostoljetno poimanje stambenih
prostorija vlasnika pala~e. Spomenute oblikovne karakte-
ristike govore da dana{nja pala~a izvorno nije bila gra|ena
za tu namjenu.
U tom razdoblju nisu se dogodile ve}e promjene u arhitek-
tonskom izgledu gra|evine. Sonda‘na istra‘ivanja tom raz-
9. Pala~a Peja~evi}, tlocrt kata i prizemlja, rekonstrukcija II. faze izgradnje (arhitektonska snimka: Atelier X, grafi~ka
obrada Ivana Valjato-Vrus)
Peja~evi} Palace, ground plan of the upper and ground level, reconstruction of the 2nd building phase
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doblju pripisuju tre}i kolorirani sloj, koji se nalazi ispod
druge ‘buke u prostorijama na katu, a on je ujedno i prvi sloj
oslika. On govori da se u tom razdoblju nisu dogodile
zna~ajnije pregradnje, da su se upotrebljavala postoje}a vrata
i prozori i da su izvr{ene samo manje adaptacije.
IV. faza
Ovo razdoblje zapo~inje velikim pregradnjama izvr{enima
nakon 1887., a zavr{ava s 1945. godinom, kada dolazi do
nove promjene vlasni{tva. I tom prilikom povijesni su poda-
ci krivo protuma~eni. Naime, oni20 govore da su novi vlasni-
ci knezovi Schaumburg-Lippe nadogradili dvorac nakon
1841. No, dvorac je u potpunosti zavr{en 1804. i do danas je
zadr‘ao svoj izvorni izgled. Oni nisu nadogradili dvorac,
ve} pala~u, i to nakon 1887. godine. To sa sigurno{}u
mo‘emo tvrditi na osnovi najstarije fotografije Virovitice.
Na njoj pala~a ima stariji izgled, iz prethodne faze, {to
potvr|uje da su se spomenute pregradnje dogodile nakon
1887. godine. U tom razdoblju zgrada slu‘i kao poslovno-
stambeni objekt, u kojem se na katu nalaze stanovi, a u pri-
zemlju obrtni~ke radionice i trgovine. Tada su izvr{ene
najve}e promjene u povijesti gra|evine. Povi{eni su zidovi
kata za 80 cm, izgra|en je novi krov sa zabatom mnogo ni‘im
i tupljim od prethodnoga. Na katu je izgra|en zid koji je
podijelio ve}u prostoriju na sredi{njem dijelu sjevernoga krila
u dvije manje. Zid izme|u sjevernoga hodnika i pomo}ne
prostorije isto~noga krila je sru{en, te su dvije prostorije
pretvorene u jednu. Probijena su vrata izme|u svih sjevernih
prostorija na katu sjevernoga krila po sredi{njoj osi, a isto
tako izme|u isto~nih prostorija na isto~nom krilu. Probijena
su tako|er vrata izme|u ju‘nih i sjevernih prostorija u
sjevernom krilu. Ve}ina starih vrata je zazidana i stvorena je
potpuno nova komunikacija izme|u prostorija. Sru{en je svod
hodnika na katu u isto~nom dijelu sjevernoga i cijelom
du‘inom isto~noga krila i sagra|en strop. Gotovo svi prozori
na katu su pove}ani, a jedino su ostali nedirnuti prozori {to
gledaju na trijem u zapadnom dijelu sjevernoga krila. Po-
lukru‘ni otvori hodnika na isto~nom kraju sjevernog krila i
uzdu‘ cijeloga isto~noga krila su zatvoreni, a umjesto njih
su stavljeni pravokutni dvokrilni prozori. Zapadnom stubi{tu
nadogra|ene su prostorije i prizemnicom je produljeno
zapadno krilo. Osim konzervatorskim istra‘ivanjima spo-
menute promjene utvr|ene su i usporedbom s katastarskim
planom Virovitice iz 1861. godine.
U prizemlju su veliki prostori izgradnjom novih zidova
podijeljeni u mnogo malih prostorija i pretvoreni u skladi{ta,
prodavaonice i radionice. U tom razdoblju probijaju se i vrata
na uli~nim pro~eljima, kojih do tada nije bilo, ve}ina se pro-
zora pove}ava i izjedna~ava s onima na katu, a neki pretvaraju
u izloge. Na za~elju zgrade izgra|uje se zidana ograda u
otvorima arkada na isto~nom trijemu prizemlja, zastakljuju
se novostvoreni otvori, te se taj dio pretvara u hodnik.
Tada su se dogodile promjene i u podrumu zgrade. On je
pregra|en zidovima u mnogo manjih prostorija, vjerojatno
ostava.
Promjene na vanj{tini gra|evine u tom razdoblju zabilje‘ene
su na fotografijama i razglednicama s kraja 19. i po~etka 20.
stolje}a (sl. 10, 11 i 12). Iz njih saznajemo da su pro~elja
nakon preure|enja i dogradnje kata u prizemlju sa~uvala
izvorne prozorske otvore sve do 1911. godine, da su vrata
mijenjala svoje polo‘aje, te se vide njihove to~ne pozicije, i
da je kat ostao nepromijenjen sve do dana{njih dana. Sve
navedene promjene dogodile su se radi prilago|avanja
gra|evine novoj namjeni i potvr|uju tezu kako je za obli-
kovanje arhitektonskog prostora presudna njegova namjena,
10. Virovitica, fotografija snimljena prije 1887. godine, Pala~a Peja~evi}
je prva zgrada lijevo (Fototeka Gradskog muzeja Virovitice)
Virovitica, photograph taken before 1887; Peja~evi} Palace is the
first building on the left (Photo-collection of the Municipal Museum of
Virovitica)
11. Virovitica, razglednica s kraja 19. stolje}a (Fototeka Gradskog
muzeja Virovitice)
Virovitica, late 19th-century postcard (Photo-collection of the Munic-
ipal Museum of Virovitica)
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odnosno sadr‘aj, te ukazuju na va‘nost analize namjene za
razumijevanje i tuma~enje arhitektonskih djela.
V. faza
Razdoblje od 1945. godine do danas karakterizira devasta-
cija i propadanje objekta. Poslije Drugoga svjetskog rata
zgrada je nacionalizirana, a novi vlasnik – dr‘ava – odre|uje
i novu namjenu, a to je smje{taj obitelji lo{eg imovinskog
stanja na kat, dok je u prizemlju zadr‘ao gospodarske sa-
dr‘aje. Novi stanari izveli su mno{tvo pregradnji radi pre-
namjene pojedinih prostorija. One su izvr{ene unutar posto-
je}ih prostorija, a radi pretvaranja pojedine prostorije u
vi{eprostornu jedinicu. Promjene na vanj{tini uzrokovane
zahvatima nakon 1945. nisu bile velike i svode se na izradu
~etiri izloga na mjestima gdje su se prije nalazili prozori na
isto~nom dijelu sjevernoga pro~elja (sl. 13). Svi zahvati izve-
deni u tom razdoblju, a posebno infrastrukturni radovi, obav-
ljeni su mimo bilo kakvih pravila struke i svi se mogu oka-
rakterizirat kao devastacija objekta. Na kraju, uslijed lo{ih
instalacija 1997. godine planuo je i izgorio krov iznad sjever-
noga krila, a zgrada je na katu pretrpjela velika o{te}enja (sl.
13, 14 i 15). U takvu smo je stanju i zatekli.
Zaklju~ak
Nakon provedenih istra‘ivanja mo‘emo ustvrditi da izvorna
namjena zgrade koja se danas zove Pala~a Peja~evi} i za
koju se pretpostavljalo da je bila gradska pala~a feudalaca
Peja~evi}a nije bila civilna, ve} vojna i da je izgra|ena
12. Pala~a Peja~evi}, fotografija iz 1904. godine (Fototeka Gradskog
muzeja Virovitice)
Peja~evi} Palace, photograph from 1904. (Photo-collection of the
Municipal Museum of Virovitica)
14. Pala~a Peja~evi}, fotografija iz 1999. godine, pro~elja (foto: A.
Hundi})
Peja~evi} Palace, photograph from 1999, façade
13. Pala~a Peja~evi}, fotografija iz 1999. godine, dio sjevernog pro~elja
(foto: A. Hundi}, 1999.)
Peja~evi} Palace, photograph from 1999, part of the northern façade
15. Pala~a Peja~evi}, fotografija iz 1999. godine, za~elja (foto: A.
Hundi})
Peja~evi} Palace, photograph from 1999, back of the building
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po~etkom, a ne krajem 18. stolje}a. Ona je, naime, slu‘ila
kao konji~ka vojarna, dakle za smje{taj posebnih vojnih je-
dinica, koje su bile prisutne u 18. stolje}u na podru~ju Vojne
krajine. Friedrich Wilhelm von Taube u svom opisu Slavo-
nije osim u Virovitici spominje jo{ konji~ke vojarne u Osijeku,
Valpovu, Pakracu, Sira~u, Pleternici, Kutjevu, Vukovaru i Ilo-
ku. Smatram da bi ih bilo potrebno istra‘iti i komparirati te
provjeriti da li postoje kakve sli~nosti me|u njima koje bi
ukazivale na poseban tip arhitekture. No, to zahtijeva nova
opse‘na povijesna i povijesnoumjetni~ka istra‘ivanja.
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Beside the Franciscan monastery with the church of St Rochus,
Peja~evi} Palace is the oldest architectural monument in the
town of Virovitica. The fact that very few monuments of res-
idential architecture from the baroque period have been pre-
served in Slavonia makes it even more important. Research
in the fields of history, art history, and monument conserva-
tion, which have been done on this complex, cast doubt on
the former knowledge about it, which was based on the sup-
position that it was built in 1793 in order to serve as the
urban palace of nobleman Peja~evi}.
On the basis of historical and conservation-related resear-
ches, as well as the analysis of the style and purpose of the
building, the author has identified five phases in its con-
struction.
The first phase comprises the time period from the early 18th
century until 1757, the year of a strong earthquake, after which
the building was renovated and enlarged. In this period, it
consisted of two wings in the shape of an L. The east wing
was divided into two rows of rooms on the ground level by
means of a wall along the central axis, while the north wing
consisted of only two large rooms with vaults that rested on
pillars positioned on the central axis. The upper level of the
north wing was divided into two series of roughly equal rooms
by means of evenly distributed walls, whereas in the east
wing the rooms were varied in size and distributed in two
alternating rows.
Literature on the baroque residential architecture of conti-
nental Croatia does not mention any multi-winged urban
palaces with double rows of rooms. The double row of rooms
appears only in late baroque castles and monasteries, but
with a corridor between them, across the wing. In this case,
however, the corridor is located on one side of the wing, the
one towards the backyard. The distribution of rooms in two
rows, accompanied by a corridor on the backyard side, is
known only from military architecture and appears in buil-
dings which served as officers’ residences and offices. Such
are the cases of fortresses in Slavonski Brod and Osijek, which
were built at the same time as the present Peja~evi} Palace.
One should especially note the analogy of the room distribu-
tion on the upper level with those in the officers’ pavilion in
the fortress of Brod. Comparison with that building, as well
as historical documents, the analysis of style and purpose,
research related to monument conservation, and the above-
mentioned facts confirm the hypothesis that the original pur-
pose of this building was that of a cavalry casern.
The second phase in the construction of Peja~evi} Palace
began with its renovation after the earthquake of 1757 and
lasted until 1791, when it changed its owner and its purpose.
In this phase, a porch was built on the ground level and a
corridor on the upper level, towards the backyard, in both
wings, as well as a staircase with additional rooms forming a
separate building, i.e. a new west wing, and another staircase
next to the entrance gate.
The third phase in the development of Peja~evi} Palace be-
gan after 1791, the year when the army departed, and ended
with the large-scale renovation of 1887. During that period,
it served as an urban palace and that is why it bears that name.
Minor adaptations followed the change of purpose, but the
appearance of the building was not significantly altered. A
photograph of Virovitica shot before 1887 shows the appea-
rance of Peja~evi} Palace in that period.
The fourth phase of architectural development lasted from
the large-scale renovation of 1887 until the building was
nationalized and changed its owner in 1945. Soon after 1887,
the most significant changes in the history of the building
took place. The entire upper level was raised for ca. 80 cm
and a new, »shallower« roof was built. Most of the old doors
were walled in and the construction of new ones established
new communication between the rooms on the upper level.
All windows on the upper level were enlarged, except for
those facing the porch in the western part of the north wing.
The semi-circular openings in the corridor, in the eastern part
of the north wing and along the east wing, were replaced by
rectangular windows. New rooms were added at the western
staircase and the west wing was prolonged by means of a one-
story building. The large spaces on the ground level were
partitioned and turned into a number of smaller rooms; new
doors were constructed towards the street; most windows were
enlarged and adjusted to those on the upper level, with some
of them turned into shop-windows.
All these modifications were made in order to adjust the
building to its new purpose, which was both business and
residential.
The fifth phase comprises the period from 1945 until the fire
in 1977. It is characterised by devastation and decay of the
building. All rebuilding in this period, especially works on
the infrastructure, was performed in a highly unskilful way
and incurred serious damage on the building. Eventually, a
fire broke out in 1997 because of defective installations, cau-
sing the roof to burn down, while the upper level was largely
destroyed.
As a result of research, as well as the analysis and synthesis of
its results, it can be concluded that the original purpose of
the building, which was believed to have been that of the
urban palace to the Peja~evi} family, was in fact a cavalry
casern, built in the early, rather than the late 18th century.
Key words: Virovitica, Peja~evi} Palace, architecture, urban
palace, cavalry casern, 18th–20th centuries
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Peja~evi} Palace – the Cavalry Casern of Virovitica
